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MUSIC Phyllis Curt in, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC 
HIGHLIGHTS 
December 10, 1990 
Monday , 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 





Der Dandy (The Dandy) 
Century Brass 
Marc Reese, trumpet 
Kurt Dupu is, trumpet 
James Reid, horn 
Bridget MacDonald, tromb one 
Kenneth Amis, tuba 
Coach - Charles Lewis 
Eine blasse Washerin (A Pale Washerwoman) 
Valse de Chopin (A Chopin Waltz) 
Madonna 
Der kranke Mond (The Sick Moon) 
Part II 
Nacht (Nig ht) 
Gebet an Pierrot (Prayer to Pierrot) 
Raub (Theft) 
Rote Messe (Red Mass) 
Galg enlied (Gallows Song) 
Enthauptung (Behead ing) 
Die Kreuze (The Crosses) 
Martha Sullivan, sprechstimme 
Kathleen Boyd , f lut e/piccolo 
Virginia Johnston, clarinet/bass clarinet 
Roksa na Kaczmarek , violin 
Susan Fiore Scebe, viola 
Laura Thielk e, cello 
Chien Chou , piano 
David Hoo se, conductor 






Piano Quartet in E-flat major, Op . 47 
Sostenuto assai - Allegro ma non troppo 
Scherzo : Molt o vivac e 
Andant e cantabil e 
Finale : Vivace 
Chung-M ei Chan g, violin 
Emerson De Biaggi, viola 
Konstantin Jakimow, cello 
Lucia Barr enechea, pian o 
Coach - Raph ael Hill yer 
Robert Schumann 
(1810-185 6) 
Smoking , recordin g d evices, ph otog raph y, food and beverages ar e proh ibited in the Tsai Performan ce Center . 
